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卢梭在 《社会契约论 》 中的思 想
至少存在 两个方面 的 问题
:










































































































































































一词由博丹在 《国家六论 》 (该书法 文版 出版于
1 5 7 6 年
,
拉丁文版出版于 1 5 8 6 年
。


































































































































































































当时 自然状态不利于人类生存 的种 种障
碍
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所以就只能 由他 自己来代表 自己






































































































































































常人是否就应该对该立法者的行 为听之任之 ? 换成
法律语言
,






























































































































公共 的事情都 比私人 的事
情更为高尚
,
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